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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi sekarang ini komputer sudah hadir dimana-mana, tidak terkecuali di negara Indonesia. Bahkan komputer telah menjadi barang yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari karena telah memasuki hampir semua bidang kehidupan masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan dan perkembangan komputer membawa dampak dan pengaruh yang begitu besar, baik dibidang komunikasi, hiburan, ekonomi, pendidikan bahkan dibidang politik.
 Berbagi data pada ruang lingkup antar kota maupun negara saat ini merupakan standarisasi fundamental bagi kebutuhan infomasi masyarakat. Diantaranya  teknologi web database saat ini perkembangannya sangat pesat, sehingga hampir seluruh perusahaan di dunia ini menyesuaikan diri untuk beralih dari konsep manajemen lama ke manajemen Web Database.
Yang dimaksud dengan Web Database adalah sistem penyimpanan data yang dapat diakses oleh bahasa pemrograman tertentu. Kelebihan sistem ini yaitu dapat diakses oleh aplikasi web dari berbagai platform, seperti HTML tag, kontrol Activex, CGI, MISS, atau skrip-skrip web lainnya. Kemampuan untuk mengintegrasikan database ke dalam aplikasi yang dapat diakses pengguna menggunakan Web Browser inilah yang menjadikan suatu database biasa menjadi web database.
Web Database dapat digunakan untuk berbagai  keperluan diantaranya menyediakan data stok barang untuk situs-situs e-commerce, menampilkan data mahasiswa, belanja secara langsung (on line), dan lain sebagainya.
 Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini berusaha menampilkan komputer sebagai alat konsultasi tugas akhir dan skripsi antara dosen dengan mahasiswa secara online di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Tujuan dari karya tulis ini tidak lain untuk mempermudah mahasiswa berkonsultasi dengan dosen tentang tugas akhir atau skripsi yang sedang dikerjakannya.

1.2 Pokok Masalah
Dalam pembuatan karya tulis ini masalah yang akan dibahas adalah Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOGYKARTA yang menitikberatkan pada permasalahan konsultasi tugas akhir dan skripsi secara online.

1.3 Batasan Masalah
Penyajian Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir dan Skripsi ini tentunya belum dapat mencakup semua aspek permasalahan. Maka batasan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini meliputi tentang Data Sandi user, Data Dosen, Data Mahasiswa, Data Bimbingan Dosen, Data Judul Tugas Akhir dan Skripsi, serta Data Konsultasi Mahasiswa.

1.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam melengkapi dan memperlancar dalam penyusunan karya tulis ini diperlukan data yang sesuai. Adapun metode yang digunakan adalah :  Studi pustaka, yaitu metode pencarian data dengan membaca buku-buku yang relevan tentang Microsoft Front Page, HTML, Intranet,Coldfusion 4 Web Database.

1.5 Sistematika Penulisan Karya Tulis
BAB I		Pendahuluan





Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat AKAKOM, program dan jenjang studi,Intranet, Gatway dan Client side pada Frekuensi Web,Akses Informasi,Internet,Front page, Skrip Pemograman Cold Fusion 4.xx Web Database,Akses Database dari Web
BAB III	Perancangan Sistem
Pada bab ini menguraikan  tentang definisi sistem, kebutuhan sistem, bagan alir, perancangan masukan dan perancangan keluaran.
BAB IV	Pelaksanaan Program
		Pada bab ini berisi tentang pembahasan program.
BAB V	Penutup
















2.1 Sejarah Singkat STMIK AKAKOM Yogyakarta
Dalam abad ke-20 ini dunia banyak diwarnai dengan berbagai kemajuan secara menakjubkan yang telah dicapai oleh umat manusia, baik di bidang ilmu maupun teknologi. Menanggapi kondisi zaman seperti tersebut di atas, maka pada tanggal 30 Juni 1979 didirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Widya Bakti, yang bertujuan mengembangkan dan menyebarluaskan informatika dan teknologi komputer di kalangan masyarakat Indonesia melalui usaha pendidikan yang sistematis dan ilmiah. Maka sejak 30 Juni 1979 di kota Yogyakarta, didirikan sebuah akademi yang bernma Akademi Aplikasi Komputer, disingkat AKAKOM.
Terhitung mulai 1 Maret 1983, Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM), diubah menjadi Akademi Komputer dan Informatika AKAKOM. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 2 Mei 1985, nama Akademi Komputer dan Informatika AKAKOM diubah menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
Agar lembaga tersebut mampu menghasilkan tenaga-tenaga profesional maupun akademik yang lebih berbobot dalam bidang informatika dan komputer, maka esjak tanggal 8 Juni 1992, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 262/DIKTI/Kep/1992, AMIK AKAKOM diubah bentuknya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan  Komputer (STMIK) AKAKOM dengan status terdaftar bagi program Sarjana dan status diakui bagi program diplomanya.

2.2 Program dan Jenjang Studi
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM memiliki program pendidikan sebagai berikut :
a.	Program Pendidikan Jenjang Diploma-3 (D-3), terdiri dari program studi, yakni :
1.	Manajemen Informatika, minat studi Manajemen Informatika 
Minat studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dn praktikum menuju pada penguasaan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perangkat lunak.
2.	Manajemen Informatika, minat studi Teknik Informatika
Minat studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dan praktikum menuju pada penguasaan kemampuan dan penyusunan perangkat lunak yang efisien dan efektif.
3.	Teknik Komputer, minat studi Teknik Komputer
Minat studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dan praktikum menuju pada penguasaan untuk memelihara dan mengembangkan perangkat keras.
4.	Komputerisasi Akuntansi, minat studi Komputerisasi Akuntansi
Minat studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dan praktikum menuju pada penguasaan kemampuan dibidang akuntansi dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas perangkat lunak bidang akuntansi.
b.	Program Pendidikan Jenjang Sarjana (S-1), terdiri dari dua program studi, yakni :
1.	Teknik Informatika, minat studi Teknik Informatika
Minat studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dan praktikum menuju pada penguasaan kemampuan Analisis dan Teoritis dalam pengembangan dan rekayasa perangkat lunak.
2.	Sistem Informasi, minat studi Sistem Informasi
Program studi ini dicapai melalui kesatuan kegiatan kuliah dan praktikum menuju pada penguasaan kemampuan Analisis dan Teoritis dalam pengembangan perencanaan sistem informasi.

2.3 Definisi Intranet
Intranet (Internal Network) adalah jaringan komputer  yang menggunakan komunikasi data standar seperti dalam Internet. Dengan kata lain Intranet adalah jaringan komputer internal yang berdasarkan pada standar Internet dan World Wide Web. Yang merupakan standar dari Internet adalah menggunakan standar protokol TCP/IP  (Transport Control Protocol), ada yang menyebutnya Transmission Control Protocol/ Internetworking Protocol, TCP/IP memungkinkan protokol jaringan untuk berkomunikasi, menerima dan mengirimkan data ke terminal yang lain. Standar yang lain adalah FTP (File Transfer Protocol) yang merupakan pelayanan resource sharing, sebuah fasilitas untuk dapat mengambil file yang ada di Internet. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) yang merupakan dasar dari e-mail untuk berkomunikasi serta MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) yang merupakan standar untuk mendefinisikan format biner, grafik dan suara agar dapat ditransmisikan dengan e-mail. Protokol lainnya adalah NNTP (Network News Transfer Protocol) dan POP (Post Office Protocol).
Web server adalah jaringan client server interaktif yang menggunakan teknologi World Wide Web (penggunaan hypertext dan graphics secara bersamaan untuk menampilkan informasi).

2.4 Gateway Dan Client Side Pada Publukasi WEB
Untuk mempublikasikan laporan pada web, laporan dan dokumen dapat ditranslasikan dalam bentuk dokumen berformat HTML (Hypertext Markup Language). HTML adalah format yang standar untuk mempresentasikan dokumen pada web. Kehadiran dari perangkat lunak yang langsung menyimpan dalam file bereksistensi HTML atau HTM amatlah membantu, seperti Word 97. Jenis konversi dari perangkat lunak ini salah satunya adalah HTML transit, yaitu alat konversi otomatis ke file HTM.

 2.5 Akses  Informasi
	Keefektifan suatu organisasi ditentukan dengan alur sistem informasi yang mampu memberikan fungsi kualitas informasi yang dapat diakses. Intranet dapat dipandang sebagai teknologi web internal yang memberikan banyak keunggulan dari segi teknologi informasi, antara lain :
	Universal Platform, yang mampu mencari, melihat, memperbaharui, dan menyimpan berbagai informasi termasuk data numerik dalam basis data relasional.
	Unified Organization, yang mampu mengorganisasikan informasi yang berbeda type dan standard style dalam bentuk artikel, laporan, ataupun tabel.
	Lingua Franca. Teknologi web dibangun dari kefleksibelan dan standar umum yang digunakan. Intranet mampu mengakses informasi tanpa mengorbankan sistem informasi telah ada, dengan biaya yang relatif lebih murah. Kombinasi Intranet dan Internet akan memberikan potensi ke arah perbaikan bisnis secara elektronis, mendunia, seketika dan diperkirakan akan menggantikan telepon dan video.
Web memberikan banyak kemudahan dalam menyatukan keragaman bentuk informasi dalam tipe data teks, audio, video, gambar maupun data numerik.
	Adanya fasilitas OLE memungkinkan gambar yang dibuat dengan satu perangkat lunak ditransformasikan ke format perangkat lunak lain. Sebagai contoh, dengan menggunakan perangkat lunak seperti HTML Transit maka segala dokumen yang dibentuk dengan Microsoft Word dapat langsung dikonversi menjadi bentuk file HTML yang langsung dapat dipublikasikan. 

2.6 Pengertian Internet
Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia. Yang mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini adalah protokol-protokol yang umum disebut TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) yang memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP/IP secara umum antara lain berfungsi untuk memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data, dan lain-lain.

2.7 Menyiapkan dan Menata Front Page Web Baru
2.7.1 Menyiapkan FrontPage Web Baru yang Sesuai
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyiapkan FrontPage baru yang sesuai adalah sebagai berikut :
1.	Pada jendela kerja FrontPage, pilih dan klik menu File, New, Web atau klik tombol toolbar New, Web.
2.	Pada kotak dialog New tersebut, pilih dan klik icon One Page Web.
3.	Pada tombol daftar pilihan Specify the location of the new web, pilih atau ketikkan nama drive dan folder yang diinginkan.
4.	Klik OK. Tunggu hingga FrontPage Web yang masih kosong ditampilkan.

2.7.2 Menempatkan Beberapa Halaman Web Baru pada FrontPage Web.
Langkah-langkah dalam menempatkan beberapa halaman Web baru pada FrontPage Web antara lain :
1.	Ubah tampilan jendela FrontPage Explorer ke bentuk tampilan navigasi (navigation view) dengan cara memilih dan mengklik menu View, Navigation atau klik tombol Navigation pada Views Bar
2.	Pilih dan klik menu Format, Shared Boeders.
3.	Untuk menempatkan halaman Web baru, pilih dan klik menu File, New, Page (Ctrl+N) atau klik tombol toolbar New, Page.

2.7.3 Mengganti Nama Judul dan Nama File Halaman Web
Nama judul dari halaman Web yang sudah ditempatkan pada rancangan FrontPage dapat diubah dengan menggunakan langkah berikut :
1.	Pada FrontPage Editor, pilih dan klik nama judul halaman Web yang diinginkan.
2.	Dengan tetap mengarahkan mouse pada halaman Web yang dipilih tersebut, klik tombol mouse sebelah kanan. Pada menu shortcut yang ditampilkan, pilih dan klik Rename atau tekan tombol F2, kemudian ketikkan nama judul baru untuk halaman Web tersebut.
2.7.4 Menata Tampilan Navigasi FrontPage Web.
 Rancangan FrontPage Web yang ditampilkan pada tampilan navigasi (Navigation View), dapat diatur tata letak dan tampilannya dengan menggunakan perintah berikut :
1.	Untuk mengubah posisi tampilan rancangan FrontPage Web dari posisi tegak (portrait) menjadi posisi tertidur (lanscape) atau sebaliknya, klik tombol toolbar Portrait/Landscape yang ada pada baris toolbar Navigation.
2.	Agar seluruh rancangan FrontPage Web dapat ditampilkan dalam satu halaman jendela, pada baristoolbar Navigation klik tombol toolbar Zoom, kemudian klik Size To Fit.
3.	Tampilan daftar folder (folder list) dapat dihilangkan dengan cara memilih dan mengklik menu View, Folder List atau klik tombol toolbar Folder List.
4.	Untuk menghilangkan baris tampilan (views bar), pilih dan klik menu View, Views Bar.

2.7.5 Mengatur Hubungan antar Halaman Web
 Untuk lebih mudah mengatur hubungan antar halaman Web, dengan menggunakan tampilan Hyperlinks (Hyperlinks View). Untuk menggunakan tampilan Hyperlinks, pilih dan klik menu View, Hyperlinks atau klik tombol Hyperlinks pada Views Bar.

2.8 Menempatkan Hyperlink pada Halaman Web
Hyperlink merupakan bagian yang paling penting pada Home Page atau halaman Web. Dengan menggunakan hyperlink dapat menghubungkan informasi pada suatu halaman Web dengan informasi lain pada halaman Web yang sama atau pada halaman Web lain.
Untuk menyisipkan atau menempatkan hyperlink pada suatu Home Page, ikuti langkah berikut ini :
1.	Buka Home Page atau halaman Web yang ingin disisipi hyperlink.
2.	Tampilkan titik sisip pada posisi yang diinginkan, kemudian pilih dan klik menu Insert, Hyperlink (Ctrl+K) atau klik tombol toolbar Hyperlink. Kotak dialog akan ditampilkan.
3.	Lakukan pemilihan dan pengisian dengan menggunakan salah satu cara berikut ini :
a.	Pada tombol daftar pilihan Look in, pilih dan klik drive atau folder tempat file yang ingin dihubungkan tersimpan. Kemudian pada kotak daftar pilihan di bawahnya pilih dan klik dua kali nama file yang diinginkan.
b.	Pada kotak isian URL, ketikkan alamat halaman Web atau nama file yang ingin dihubungkan. Kemudian klik OK.
c.	Gunakan tombol toolbar Make a hyperlink to a file on your computer, untuk membuat sebuah hubungan dengan file yang tersimpan di hard disk. Kemudian tekan OK.
d.	Gunakan tombol toolbar Make a hyperlink that send E-mail, untuk membuat sebuah hubungan guna mengirim E-mail pada alamat tertentu. Kemudian klik OK.
e.	Gunakan tombol toolbar Create a page and link to the new page, untuk membuat dan menghubung dengan sebuah halaman Web baru. Kemudian klik OK.

2.9 Mempublikasikan FrontPage Web
Untuk mempublikasikan FrontPage Web yang telah dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.	Buka atau aktifkan FrontPage Web yang akan dipublikasikan.
2.	Pilih dan klik menu File, Publish Web atau klik tombol toolbar Publish Web.
3.	Pada kotak isian Specify the location to publish your web to, ketikkan spesifikasi alamat atau lokasi tempat menampung FrontPage Web.
4.	Untuk pengaturan lebih lanjut cara penempatan FrontPage Web, pilih dan klik tombol perintah Option.
5.	Untuk mulai mempublikasikan FrontPage Web, klik tombol perintah Publish. Tunggu hingga proses penyalinan selesai dilakukan.
6.	Setelah proses penyalinan selesai dilakukan, kotak dialog yang menyatakan proses telah berjalan dengan sukses akan ditampilkan.
7.	Untuk menutup kotak dialog tersebut, klik tombol perintah Done. Tetapi bila ingin mengunjungi situs Web yang terbentuk, klik link Click here to view your published web site.

2.10 Hypertext MarkupLanguage (HTML)
HTML merupakan singkatan dari HyperText Markup Language. HTML merupakan suatu script dimana  bisa menampilkan informasi dan daya kreasi lewat internet. HTML merupakan bahasa pemrograman fleksibel dimana kita bisa meletakkan skrip dari bahasa pemrograman lain seperti JAVA, Visual Basic, C dan lain-lain, jika HTML tersebut tidak dapat mendukung suatu perintah pemrograman tertentu. Browser tidak akan menampilkan kotak dialog ‘syntax error’ jika terdapat penulisan kode yang keliru pada skrip HTML sepanjang kode-kode yang dituliskan merupakan kode-kode HTML tanpa penambahan kode-kode dari luar seperti Java. Oleh karena itu, jika terjadi syntax error pada skrip HTML, efek yang paling jelas adalah HTML tersebut tak akan ditampilkan pada jendela browser.
Hypertext  dalam HTML berarti bahwa kita dapat menuju ke suatu tempat, misal website atau halaman homepage lain, dengan cara memilih suatu link yang biasanya digarisbawahi atau diwakili oleh suatu gambar,. Selain link ke website atau homepage halaman lain, hypertext ini juga mengizinkan untuk menuju ke salah satu bagian dalam satu teks itu sendiri. Sedangkan markup language menunjukkan suatu fasilitas yang berupa tanda tertentu dalam skrip HTML di mana bisa men-set judul, garis, tabel, gambar dan lain-lain, dengan perintah khusus.

2.10.1Struktur Dasar HTML
Simbol mark up yang digunakan oleh HTML ditandai dengan tanda lebih kecil (<) dan tanda lebih besar (>) dan disebut dengan tag. Sebuah file HTML merupakan file teks biasa yang mengandung tag-tag HTML. Karena merupakan file teks, maka HTML dapat dibuat dengan menggunakan teks editor yang sederhana, misalnya Notepad. Dapat juga menggunakan HTML editor yang bersifat visual, misalnya FrontPage, HoTMetal, Netscape Composer, dan lain-lain, yang meskipu dapat digunakan untuk mendesain halaman web tanpa harus mengenal tag HTML, namun biasanya tetap menyediakan fasilitas untuk menuliskan tag HTML secara manual.




Tag <HTML> tersebut harus diletakkan pada bagian paling awal dan tag </HTML> harus diletakkan pada bagian paling akhir.









Bagian head umumnya berisi informasi mengenai dokumen tersebut, misalnya judul dokumen, versi HTML yang digunakan, dan lain-lain. Sedangkan bagian body berisi layout atau desain halaman web.

2.10.2 Bagian Head
Bagian head sebenarnya tidak harus ada pada dokumen HTML, tetapi pemakaian head yang benar akan meningkatkan kegunaan suatu dokumen HTML. Isi bagin head tidak akan terlihat oleh pembaca dokumen tersebut.
Elemen-elemen pada bagian head akan mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut ini :
	Menyediakan judul dokumen.
	Menjembatani hubungan antar dokumen.
	Memberitahu browser untuk membuat form pencarian.
	Menyediakan metode untuk mengirim pesan ke tipe browser tertentu.
Elemen-elemen yang mungkin terdapat pada bagian head adalah :
a.	Tag <TITLE>
Digunakan untuk memberi judul dokumen..
b.	Tag <BASE>
Digunakan untuk menentukan basis URL sebuah dokumen..
c.	Tag <LINK>
Digunakan untuk menunjukkan relasi antar dokumen HTML.
d.	Tag <META>
Digunakan untuk mendefinisikan informasi-informasi di luar HTML.

2.10.3 Bagian Body
Bagian body merupakan isi dari dokumen HTML. Semua informasi yang akan ditampilkan, mulai dari teks, gambar, sound, dan lain-lain, akan ditempatkan di bagian ini. Tag <BODY> mempunyai beberapa atribut yang digunakan untuk mengatur penampilan dokumen HTML. Atribut-atribut tersebut antara lain :
a.	ALINK digunakan untuk menentukan warna dari link aktif.
b.	BACKGROUND digunakan pada URL atau direktori dari file gambar yang digunakan sebagai latar belakang.
c.	BGCOLOR digunakan untuk menentukan warna latar belakang dokumen.
d.	BGPROPERTIES digunakan jika nilai atribut ini diisi “FIXED”, maka gambar latar belakang tidak ikut tergulung.
e.	LEFTMARGIN digunakan untuk menentukan batas kiri dokumen dalam pixel.
f.	LINK digunakan untuk menentukan warna dari link yang belum dikunjungi.
g.	TEXT digunakan untuk menentukan warna teks.
h.	TOPMARGIN digunakan untuk menentukan batas atas dokumen dalam pixel.
i.	VLINK digunakan untuk menentukan warna dari link yang telah dikunjungi.

2.11  Skrip Pemrograman Cold Fusion 4.xx Web Database
	Software tersebut dikembangkan oleh perusahaan Allaire Inc. Amerika Serikat.  Kelebihan utama skrip Cold Fusion adalah kemudahan implementasi pada operasi database yaitu menambah record, update record, laporan, hapus data, dan fasiltas search. 

2.12 Structured Query Language (SQL)
SQL adalah singkatan dari Structured Query Language dan sering disebut sequel saja. SQL merupakan bahasa standar untuk pengolahan database. SQL mulai dikembangkan pada akhir tahun 70-an di laboratorium IBM, San Jose, California.

2.13  Personal Web Server (PWS)
Microsoft Personal Web Server (PWS) 4.0 adalah solusi bagi kebutuhan‑kebutuhan sharing informasi pribadi dan pengembangan suatu web. PWS adalah suatu web server desktop yang membuat setup situs Web menjadi cepat dan sederhana, mulai dari pembuatan home page pribadi secara otomatis hingga ke pemuatan dokumen‑dokumen drag‑and‑drop. 
Dalam lingkungan corporate intranet, Personal Web Server dapat digunakan dengan cepat untuk share berbagai dokumen dalam format aslinya, atau mengkonversi dokumen‑dokumen ke format HTML, dan kemudian menggunakan PWS untuk mensharingnya  ke sistem‑sistem operasi berbeda.  
Karena Personal Web Server membantu Active Server Pages, maka ia dapat digunakan sebagai suatu platform pengembangan dan pengujian bagi situs‑situs Web, sebelum menempatkannya (hosting) pada corporate server atau pada Internet Service Provider. 


2.13.1 Keistimewaan PWS 
Personal Web Server 4.0 mempunyai tampilan serta sejumlah keistimewaan baru, antara lain:
a.	User Interface baru  Personal Web Server kini memiliki Personal Web Manager, suatu utiliti manajemen server yang lebih baik yang membuat operasi server menjadi sangat sederhana, dan sementara itu ia masih bisa membantu dalam menciptakan direktori‑direktori virtual, logging lalulintas situs, dan browsing direktori. 
b.	Pemonitor lalulintas situs yang baru, grafik‑grafik real‑time yang menampilkan data statistik lalulintas situs, seperti permintaan‑permintaan per hari, permintaan‑permintaan per jam,  pengunjung per hari, dan pengunjung per jam.
c.	 Home Page Wizard,  Menciptakan dan mengedit home page anda tidak pernah lebih cepat atau lebih mudah. Home page wizard tidak memerlukan pengetahuan tertentu tentang HTML atau scripting. PWS  akan membuat home page secara otomatis.
d.	Buku Tamu dan Opsi Drop Box, dua sifat istimewa yang baru yang secara otomatis akan membuat situs menjadi sangat interaktif. Drop box  memungkinkan para pengunjung bisa meninggalkan pesan‑pesan pribadi  yang hanya dapat dibaca oleh pengolah server (webmaster). 
e.	 Kemampuan memprogram, memberikan dukungan penuh untuk Active Server Pages, termasuk fungsionalitas yang ditingkatkan dalam komponen File Sistem, bersama dengan pemrosesan transaksi untuk aplikasi‑aplikasi Web.
f.	 Paling bagus dilihat dengan Internet Explorer.

2.13.2  Unjuk kerja PWS 
PWS dapat menjadi solusi atas sejumlah kebutuhan sharing informasi. Bagian ini terdiri dari tiga situasi yang menjelaskan bagaimana PWS dapat digunakan sebagai suatu server Web intranet atau suatu platform pengembangan. 
Skenario‑skenario ini antara lain: 
a.	Solusi Sharing Dokumen Sederhana, karena direktori‑direktori file yang berisi informasi khusus (rahasia) tidak boleh diakses oleh semua pemakai, maka file‑file spesifikasi dicopy‑kan ke direktori publishing (publishing directory). 
b.	Solusi Pertukaran Informasi Biasa Dengan menggunakan home page wizard, webmaster membuat web page berbasis HTML yang mempunyai link ke laporan survei dengan mengikuti perintah cut dan paste dalam topik dokumentasi PWS "Constructing an Interactive Form" untuk membuat laporan survei. Kemudian mengirimkan alamat web  dari home page itu lewat e‑mail. Karena naskah itu dibuat dalam format HTML, para pemakai bisa menggunakan browser mereka untuk membaca dan menjawab, terlepas dari sistem operasi apa saja yang digunakan.    
c.	Solusi Pengujian Aplikasi Web, pengembang (developer) memiliki pilihan untuk menciptakan suatu komponen kalender yang menggunakan Microsoft@ Visual Basic atau program dengan bahasa lain atau dengan menggunakan komponen pihak-ketiga on-off  the shelf. Setelah komponen itu dirampungkan, developer akan mencatatnya dengan menggunakan Microsoft Translation Server Explorer.  Komponen itu kemudian disertakan ketika membuat buffer (penyangga) untuk aplikasi web. Sebagai langkah akhir pengembang memuat aplikasi itu pada sebuah web sampel, dan menguji komponen itu. Setelah aplikasi itu dipastikan telah bekerja sebagaimana mestinya, maka page dikirim ke web server pemakai.

2.14 Akses Database Lewat Web
Di dalam aplikasi HTML,sebuah form sangat berguna untuk meminta informasi-informasi dari user. Umumnya informasi-informasi tersebut digunakan pada aplikasi e-mail, buku tamu,formulir dan lain-lain. Di sini akan dibahas menenai pengolahan form dengan aplikasi Coldfusion.

2.14.1 Memproses Input Form
Dokumen HTML yang mengandung form akan memiliki tag yang kurang lebih seperti ini <FORM METHOD=”POSTIGET=”ACTION=”namafile.cfm”>










<FORM METHOD=”GET” NAME=”Contoh_Form” ACTION=”OLAH.CFM”>
Nama Depan <INPUT TYPE=” text” NAME=”nama_depan”> <BR>
Nama Keluarga  <INPUT TYPE=”text” NAME=”nama_keluarga”> <BR>
Umur <INPUT TYPE=”text” NAME=”umur”> <BR>
<INPUT TYPE= “hidden” NAME=”status” VALUE= “new”>






Pada parameter ACTION disebutkan bahwa file yang akan mengolah form tersebut adalah file olah.cfm, karena itu perlu dibuat file olah.cfm. File olah.cfm akan mengambil data yang dimasukkan ke dalam koleksi QueryString. Nama komponen ditunjukkan oleh atribut NAME komponen tersebut. Misalnya seperti pada file form.cfm data yang menampung nama depan adalah komponen <INPUT TYPE=text> yang diberi atribut NAME=nama_depan.

2.15 ODBC (Open Databese Connectifity)
ODBC merupakan salah satu Software yang ada di dalam paket MS Windows. Software ini berfungsi untuk menyatukan aplikasi-aplikasi database menajdi satu. Di dalam dunia komputer banyak aplikasi-aplikasi penyusun database, seperti dBase, FoxPro, Oracle,  MS Access, dan lain-lain. Dengan mengunakan ODBC semua aplikasi penyusun database dapat dikenali oleh ColdFusion melalui intruksi yang sama pula.

2.16 ADO (ActiveX Data Object) 












Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggungjawab yang memproses masukan (input) yang satu dengan masukan yang lain, sehingga mampu menghasilkan pengeluaran keluaran (output) berupa informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3.2  Kebutuhan Sistem Aplikasi
3.2.1 Perangkat Keras
a.	CPU berbasis Processor MMX atau yang lebih tinggi.
b.	RAM Minimal 32 Mb atau lebih.
c.	Jaringan yang terkoneksi dengan ISP (Internet Service Provioder).
d.	Alat pencetak Ink Jet atau Dot Matrix.
3.2.2 Perangkat Lunak
a.	Sistem Operasi Windows 9.xx atau Windows NT versi 4.0 atau lebih.
b.	Skrip web database sisi server (server side scripting), java scripts, Cold Fusion 4.xx, Personal Web Server (PWS/Win  9.xx) atau MIIS (Microsoft Ineternet Information Server/Win. NT).
c.	Microsoft Access, digunakan untuk membuat tabel.
d.	Microsoft Word, digunakan untuk membuat format Text.

3.3 Bagan Alir Sistem
Bagan Alir Sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini akan menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada didalam sistem. Bagan alir sistem akan menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem.














































GAMBAR BAGAN ALIR SISTEM
3.4 Penjelasan Sistem





e.	Data Judul TA dan Skripsi
f.	Data Konsultasi Mahasiswa
Sub sistem Data Sandi User berfungsi untuk merekam data User, data tersebut direkam dalam tabel SANDIOP.
Sub sistem Data Dosen berfungsi untuk merekam nama dosen. Data tersebut direkam dalam tabel Dosen. Pada proses perekaman membutuhkan masukan kode akses dari tabel SANDIAP, sedangkan laporan yang dihasilkan adalah Daftar Dosen .
Sub sistem Data Mahasiswa berfungsi untuk merekam no mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan dan jenjang pendidikan. Data tersebut direkam dalam tabel MHS. Pada proses perekaman membutuhkan masukan kode akses dari tabel SANDIAP, sedangkan laporan yang dihasilkan adalah daftar mahasiswa keseluruhan dan daftar mahasiswa tiap jurusan dan jenjang.
Sub sistem Data bimbingan Dosen berfungsi untuk merekam tanggal bimbingan, uraian bimbingan dan nomor bimbingan. Data tersebut direkam dalam tabel BIMDOS. Pada proses perekaman membutuhkan kode akses dari tabel SANDIAP, Nomor ID dari tabel SANDIOP, Kode Dosen dari tabel DOSEN, Nomor mahasiswa dari tabel MHS Serta tabel KONSUL. Laporan yang akan dihasilkan adalah daftar bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi dan daftar bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi tiap nomor mahasiswa.
Sub sistem Data Judul Tugas Akhir dan Skripsi berfungsi untuk merekam judul tugas akhir dan skripsi mahasiswa dan merekam nomor TA dan Skripsi . Data tersebut direkam dalam tabel TASKRIP. Pada proses perekaman membutuhkan Nomor ID dari tabel SANDIOP, Kode Dosen dari tabel DOSEN, dan Nomor Mahasiswa dari tabel MHS. Laporan yang akan dihasilkan adalah daftar judul Tugas Akhir dan Skripsi.
Sub sistem Data Konsultasi Mahasiswa berfungsi untuk merekam tanggalkonsultasi,uraian konsultasi dan nomor konsultasi. Data tersebut direkam dalam tebel KONSUL. Pada proses perekaman membutuhkan No ID dari tabel SANDIOP., Kode Dosen dari tabel DOSEN, dan Nomor Mahasiswa dari tabel MHS. Laporan yang akan dihasilkan adalah daftar konsultasi Tugas Akhir dan Skripsi dan daftar konsultasi Tuga Akhir dan Skripsi tiap Nomor Mahasiswa.     

3.5   Perancangan Tabel
Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOGYAKARTA tersebut databasenya diberi nama BIMBING.MDB yang terdiri dari tabel antara lain:





f.	Tabel Tugas Akhir dan Skripsi
g.	Tabel Konsultasi
Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing perancangan tabel dapat dilihat sebagai berikut :
3.5.1 Perancangan Tabel Sandi Aplikasi
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data Sandi Aplikasi struktur datanya sebagai berikut :
Nama Tabel      :SANDIAP
Field Kunci       : KOAK
Panjang Record : 6 byte.






3.5.2  Perancangan Tabel Sandi Operator
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data Sandi Operator struktur datanya sebagai berikut :
Nama Tabel      : SANDIOP
Field Kunci       : NOID
Panjang Record : 6 byte.






3.5.3 Perancangan Tabel Dosen
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data Dosen struktur datanya sebagai berikut:
Nama Tabel      : DOSEN
Field Kunci       : KODOS
Panjang Record : 35 byte.







3.5.4  Perancangan Tabel Mahasiswa
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data-data mahasiswa. Adapun perancangan struktur datanya sebagai berikut:

Nama Tabel      : MHS
Field Kunci       : NOMHS
Panjang Record :  37 byte.








3.5.5  Perancangan Tabel TASKRIP
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam informasi Tugas Akhir dan Skripsi. Adapun perancangan struktur datanya sebagai berikut :
Nama Tabel      : TASKRIP
Field Kunci       : NOMHS, KODOS,NOTAS
Panjang Record : 13 byte.




JUDUL	Memo	-	Judul TA / Skripsi
NOTAS	Auto Number	-	Nomor TA / Skripsi


3.5.6  Perancangan Tabel Konsultasi
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data konsultasi. Adapun perancangan struktur datanya sebagai berikut :
Nama Tabel        : KONSUL
Field Kunci        : NOMHS,KODOS,NOKON
Panjang Record : 21 byte.










3.5.7  Perancangan Tabel Bimbingan
Berkas tersebut berfungsi untuk merekam data bimbingan. Adapun perancangan struktur datanya sebagai berikut :
Nama Tabel        : BIMDOS
Field Kunci        : NOMHS,KODOS,NOBIM
Panjang Record : 21  byte.











3.6 Perancangan Masukan (Input)
Sistem Informasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOGYAKARTA memiliki aplikasi perekaman yang terdiri dari 6 aplikasi, yaitu:
a.	Program Perekam Data Sandi User
b.	Program Perekam Data Dosen
c.	Program Perekam Data Mahasiswa
d.	Program Perekam Data Bimbingan Dosen 
e.	Program Perekam Data Judul Tugas Akhir dan Skripsi
f.	Program Perekam Data Konsultasi Mahasiswa
Adapun masing-masing masukan (input) secara rinci dari masing-masing perancangan dilihat sebagai berikut:
3.6.1 Perancangan Masukan Sandi User





3.6.2 Perancangan Masukan Data Dosen





3.6.3 Perancangan Masukan Data Mahasiswa





3.6.4 Perancangan Masukan Data Bimbingan Dosen
Perancangan masukan untuk data tersebut dapat dilihat pada gambar perancangan masukan berikut ini :




3.6.5 Perancangan Masukan Data Judul Tugas Akhir dan Skripsi
Perancangan masukan untuk data tersebut dapat dilihat pada gambar perancangan masukan berikut ini :




3.6.6 Perancangan Masukan Data Konsultasi Mahasiswa
Perancangan masukan untuk data tersebut dapat dilihat pada gambar perancangan masukan berikut ini :




3.7 Perancangan Keluaran (Output)
Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOGYAKARTA terdiri dari:

3.7.1 Daftar Dosen Pembimbing Tugas Akhir Dan Skripsi
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING  TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI











3.7.3 Daftar Mahasiswa Tiap Jurusan/Jenjang
DAFTAR MAHASISWA TIAP JURUSAN/JENJANG







3.7.4 Daftar Judul Tugas Akhir Dan Skripsi
DAFTAR JUDUL TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI
Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOYAKARTA




3.7.5 Daftar Konsultasi Tugas Akhir Dan Skripsi 
DAFTAR KONSULTASI TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI
Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOYAKARTA
Nomor Mahasiswa	Kode Dosen	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi
Xxxxxxxx	Xxxxx	99/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.7.6 Daftar Konsultasi Tugas Akhir Dan Skripsi Tiap Nomor Mahasiswa
DAFTAR KONSULTASI TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI TIAP NOMOR MAHASISWA

Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOYAKARTA
Nomor Mahasiswa	Kode Dosen	Tanggal Konsultasi	Uraian Konsultasi
Xxxxxxxx	Xxxxx	99/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.7.7 Daftar Bimbingan Tugas Akhir Dan Skripsi
DAFTAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOYAKARTA

Nomor Mahasiswa	Kode Dosen	Tanggal Bimbingan	Uraian Bimbingan
Xxxxxxxx	Xxxxx	99/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.7.8 Daftar Bimbingan Tugas Akhir Dan Skripsi Tiap Nomor Mahasiswa
DAFTAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI TIAP NOMOR MAHASIWA

Sistem Konsultasi Online Tugas Akhir Dan Skripsi STIMIK AKAKOM YOYAKARTA








4.1  Spesifikasi Program 
Aplikasi Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM, Yogyakarta, disusun berdasarkan sekumpulan modul-modul database yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu fungsi aplikasi yang utuh. Adapun susunan Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM terdiri dari modul-modul  antara lain sebagai berikut :
1.	Modul Menu Utama
2.	Modul Perekaman 
3.   Modul Laporan

4.1.1 Modul Menu Utama
Modul tersebut mempunyai fungsi untuk mengendalikan sub-sub modul atau program baik sub program perekaman, maupun sub program laporan. Dengan demikian mekanisme kerja seluruh program aplikasi dapat dengan mudah di eksekusi melalui modul menu utama ini.

4.1.2 Modul Perekaman Data
Modul ini mempunyai fungsi untuk merekam data-data masukan dan  sekaligus berfungsi juga untuk mengkoreksi data masukan yang telah ada. Modul perekaman data  tersebut dilengkapi dengan fasilitas tombol depan dan sesudah sehingga akan memudahkan  untuk melihat data yang telah direkam dengan jelas dengan  melalui tombol tersebut.

4.1.3 Modul Laporan
Modul  tersebut mempunyai fungsi melihat laporan-laporan yang di hasilkan oleh Aplikasi Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM, Yogyakarta.
4.2  	Menjalankan Aplikasi
    Aplikasi Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM, Yogyakarta, terdiri dari modul-modul berupa program sumber dengan menggunakan bahasa pemrograman ColdFusion 4.5.1. yang berekstensi *.cfm
dan Forntpage editor 98 yang berekstensi *.htm.
Untuk menjalankan aplikasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu browser internet explorer dengan terlebih dahulu mengaktifkan personal web server, kemudian di personal web server tersebut kita mengaktifkan advanced di mana berfungsi untuk membuat vitual direktories, sehingga sewaktu aplikasi dipanggil http://nining/index.htm maka internet explorer mengikuti directory browsing yang kita buat tadi. Kemudian kita mengaktifkan Cold Fusion 4.5 RDS Service dan Cold Fusion 4.5 Server. Dengan demikian aplikasi dapat berjalan dengan baik seolah-olah kita punya local intranet sendiri dan untuk running pc cukup di pc stand alone saja dengan menginstall personal web server.

4.2.1	Menu Utama Aplikasi




Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Aplikasi.




4.2.2 Menu Perekaman Untuk Modul Webmaster 

Kemudian kita akan klik modul webmaster maka akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Tampilan Password Webmaster.
Pada saat modul webmaster diklik maka akan terhubungkan dengan file sandimaster.cfm, kemudian dari sana akan mengelink ke suatu form tampilan yang menghasilkan tampilan yang ada diatas. Setelah memasukkan kata sandi (password) dengan benar dimana form ini diwakili file sandimaster2.cfm maka akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :


         Gambar 4.3 Tampilan Link Menu Webmaster.
Kemudian di klik menu webmaster ini dimana akan terhubungkan dengan file menumaster.htm dimana menumaster.htm terdiri atas 3 file / frame pembentuk yaitu :
1. Atas.htm dimana hanya berupa gambar yang mempunyai gambar sebagai berikut :
Gambar 4.4  Tampilan Dokumen ATAS.HTM.





Gambar 4.5 Tampilan Dokumen KANAN.HTM
3. Kirimaster.htm dimana akan muncul sebuah initial frame dimana terdapat  6 buah button text yang terdapat dalam suatu initial page. Tampilannya adalah sebagai berikut 
Gambar 4.6 Tampilan KIRI.HTM.
Di dalam kirimaster.htm terdapat 6 sub pilihan yang terdiri dari : 
1.	Button text data sandi user dimana sewaktu di klik data sandi user akan terhubung dengan file subpil-sandiop.htm.
2.	Button text data dosen dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file subpil-dosen.htm
3.	Button text data mahasiswa dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file subpil-mhs.htm
4.	Button text data bimbingan dosen dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file subpil-bimdosen.htm 
5.	Button text laporan dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file sublap.htm
6.	Button text web utama dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file index. htm sehingga kita kembali ke menu utama

4.2.2.1  Menu Perekaman Sub Pilihan Sandi User 




Gambar 4.7 Tampilan Sub Pilihan  Data Perekaman Sandi User.
Dan selanjutnya  untuk memilih sub-sub pilihan perekaman seperti tampak pada tampilan di atas, yaitu dengan cara menggerakan mouse dengan mengklik menu pilihan yang di maksud yaitu :
1.Tombol rekam data tersebut terhubung (link) dengan file rsandiop_Entryform.cfm yang kemudian di klik dimana filenya terhubung (link) rsandiop_EntryAction.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :
 
         Gambar4.8 Tampilan Halaman 1 Rekam Data Sandi User
Kemudian di klik rekam akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :
         	
      Gambar 4.9 Tampilan Halaman ke 2 Rekam Data Sandi User.
Sewaktu di klik kembali maka akan terhubung (link) dengan file subpil-sandiop.htm dengan demikian kita kembali sub pilihan data sandi user.
2.Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vsandiop_RecordView.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.10. Tampilan Browse Data Sandi User.
Fungsi dari tombol-tombol diatas yaitu :
a.	Tombol add akan terhubung (link) rekam data.
b.	Tombol ok terhubung (link) dengan file vsandiop_RecordViewt.cfm  
c.	Tombol cancel terhubung (link) dengan file vsandiop_RecordView.cfm
d.	Tombol edit terhubung (link) dengan file vsandiop_RecordEdit.cfm 
e.	Tombol delete terhubung (link) dengan file vsandiop_RecordView.cfm
4.2.2.2 Menu Perekaman Sub Pilihan Data Dosen 
Modul tersebut berfungsi untuk merekam data dosen berupa kode dosen dan nama dosen kemudian di klik pada sub pilihan data dosen yang diwakili oleh file subpil-dosen.htm , maka pada layar akan tampak tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.11 Tampilan Sub Pilihan Data Dosen.
Kemudian kita klik button rekam yang akan menampilkan suatu gambar sebagai berikut :

		Gambar 4.12 Tampilan Perekaman Data Dosen
Perekaman data dosen membutuhkan masukan antara lain  : kode dosen dan nama dosen.
1.Tombol rekam data tersebut terhubung (link) dengan file rdosen_Entryform.cfm yang kemudian di klik dimana filenya terhubung (link) rdosen_EntryAction.cfm  Kemudian di klik rekam berfungsi untuk merekam suatu record yang telah dimasukkan sehingga akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :
	    
     Gambar 4.13. Tampilan Halaman 1 Rekam Data Dosen.
Kemudian sewaktu di klik kembali akan terhubung (link) dengan file subpil –dosen.htm.
2. Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vdosen_RecordView.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.14 Tampilan Browse Data Dosen.
         Fungsi dari masing-masing tombol diatas yaitu :
a.	Sewaktu button add di klik akan terhubung dengan skrip tambah data. 
b. Tombol ok terhubung (link) dengan file vdosen_RecordView.cfm  
c. Tombol cancel terhubung (link) dengan file vdosen_RecordView.cfm
d.Tombol edit terhubung (link) dengan file vdosen_RecordEdit.cfm akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar .15 Tampilan Edit Data Dosen.
e. Tombol delete terhubung (link) dengan file vdosen_RecordView.cfm gunanya untuk menghapus satu record.

4.2.2.3 Menu Perekaman Sub Pilihan Data Mahasiswa 
Modul sub pilihan data mahasiswa diwakili oleh file subpil-mhs.htm dimana berfungsi untuk merekam data mahasiswa berupa nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan dan jenjang (S1/ D3) tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.16 Tampilan Sub Pilihan Data Mahasiswa.
Kemudian kita klik button text rekam yang terhubung dengan file rmhs_EntryForm.cfm  akan menampilkan suatu gambar sebagai berikut :

		Gambar4.17 Tampilan Halaman 1 Perekaman Data Mahasiswa.
Perekaman data mahasiswa membutuhkan masukan antara lain  : no.mahsiswa, nama mahasiswa, jurusan dan jenjang.
1.Tombol insert data tersebut terhubung (link) dengan file rmhs_Entryform.cfm yang kemudian di klik dimana filenya terhubung (link) rmhs_EntryAction.cfm  Kemudian di klik insert data berfungsi untuk merekam suatu record yang telah dimasukkan sehingga akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

          Gambar 4.18 Tampilan Halaman 2 Perekam Data Mahasiswa.
Kemudian sewaktu di klik kembali akan terhubung (link) dengan file subpil –mhs.htm.
2.Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vmhs_RecordView.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.19 Tampilan Browse Data Mahasiswa.
Fungsi dari masing-masing tombol diatas yaitu :
a.	Sewaktu button add di klik akan terhubung (link) dengan skrip tambah data. 
b. Tombol ok terhubung (link) dengan file vmhs_RecordView.cfm  
c. Tombol cancel terhubung (link) dengan file vmhs_RecordView.cfm
d. Tombol edit terhubung (link) dengan file vmhs_RecordEdit.cfm akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.20 Tampilan Browse Data Mahasiswa.
e. Tombol delete terhubung (link) dengan file vmhs_RecordView.cfm gunanya untuk menghapus satu record.

4.2.2.4 Menu Perekaman Sub Pilihan Data Bimbingan Skripsi 
Modul sub pilihan data bimbingan skripsi diwakili oleh file subpil-bimdosen.htm dimana berfungsi untuk merekam data mahasiswa yang mau skripsi dengan field kunci nomor mahasiswa tampilan pertamanya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.21 Tampilan Sub Pilihan Rekam Data Bimbingan Skripsi.




     
Gambar 4.22 Tampilan Halaman 1 Rekam Data Bimbingan Skripsi.
Sewaktu di klik proses akan terhubung dengan file rbimbing2.cfm maka akan ada suatu tampilan yang  dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 4.23 Tampilan Halaman 2 Rekam Data Bimbingan Skripsi.
Sewaktu di klik rekam akan terhubung dengan file rbimbing3.cfm maka akan ada suatu tampilan yang  dapat dilihat pada gambar berikut :

        Gambar 4.24 Tampilan Halaman 3 Rekam Data Bimbingan Skripsi.
Sewaktu di klik kembali maka akan terhubung dengan file subpil-bimdosen.htm
2.Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vbimbing_RecordView.cfm  sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.25 Tampilan Browse Data Bimbingan Skripsi.
Fungsi dari masing-masing tombol diatas yaitu :
a.	Sewaktu button add di klik akan terhubung (link) dengan skrip tambah data. 
b. Tombol ok terhubung (link) dengan file vbimbing_RecordView.cfm  
c. Tombol cancel terhubung (link) dengan file vbimbing_RecordView.cfm
d. Tombol edit terhubung (link) dengan file vbimbing_RecordEdit.cfm akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :

        Gambar 4.26 Tampilan Edit Data Bimbingan Skripsi.
Sewaktu di klik ok akan terhubung dengan file vbimbing_RecordAction.cfm
maka akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :
	
Gambar 4.27 Tampilan Browse Data Bimbingan Skripsi.
e. Tombol delete terhubung (link) dengan file vbimbing_RecordEdit.cfm kemudian vbimbing_RecordView.cfm  gunanya untuk menghapus satu record.

4.3 Modul Laporan Webmaster
Modul  tersebut mempunyai fungsi melihat laporan-laporan yang di hasilkan oleh Aplikasi Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM, Yogyakarta,
Sub modul laporan ini  diwakili oleh sublap.htm dimana sewaktu diklik akan muncul  suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.28 Tampilan Sub Pilihan Laporan.
Di dalam sublap.htm terdapat 8 sub pilihan yang terdiri dari : 
a.	Button text daftar dosen user dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file dafdosen.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
b.	Button text daftar mahasiswa keseluruhan sewaktu di klik daftar mahasiswa keseluruhan akan terhubung dengan file dafmhs.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
c.	Button text daftar mahasiswa tiap jurusan / jenjang dimana sewaktu di klik daftar mahasiswa tiap jurusan / jenjang akan terhubung dengan file dafmhsjj_search.cfm kemudian terhubung  dengan file dafmhsjj_Result.cfm daan untuk melihat detailnya maka akan terhubung dengan file dafmhsjj_Detail.cfm dimana  dafmhsjj_Detail.cfm merupakan output query.
d.	Button text daftar judul skripsi dimana sewaktu di klik daftar judul skripsi  akan terhubung dengan file daftaskrip.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm  
e.	Button text daftar konsultasi skripsi dimana sewaktu di klik daftar konsultasi skripsi akan terhubung dengan file dafkonsul.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
f.	Button text daftar konsultasi skripsi tiap nomor mahasiswa dimana sewaktu di klik data daftar konsultasi skripsi tiap nomor mahasiswa akan terhubung dengan file dafkonsulno_Search.cfm kemudian terhubung lagi dengan file dafkonsulno_Result.cfm untuk melihat detailnya maka akan terhubung dengan file dafkonsulno_Detail.cfm dimana  dafkonsulno_Detail.cfm merupakan output query.
g.	 Button text daftar bimbingan skripsi dimana sewaktu di klik daftar bimbingan skripsi akan terhubung dengan file dafbimbing.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
h.	Button text daftar bimbingan skripsi tiap nomor mahasiswa dimana sewaktu di klik data daftar bimbingan skripsi tiap nomor mahasiswa akan terhubung dengan file  dafbimbingno_Search.cfm kemudian terhubung lagi dengan file dafbimbingno_Result.cfm untuk melihat detailnya maka akan terhubung dengan file dafbimbingno_Detail.cfm dimana  dafbimbingno_Detail.cfm merupakan output query.
4.3.1 Menu Web Utama 
Button text web utama dimana sewaktu di klik web utama  akan terhubung dengan file index. htm sehingga kita kembali ke menu utama

4.3.1.1 Menu Perekaman Untuk Mahasiswa 
Kemudian kita akan klik modul mahasiswa maka akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.29 Tampilan Password User.
Pada saat modul mahasiswa di klik maka akan terhubungkan dengan file sandimhs.cfm, kemudian dari sana akan mengelink ke suatu form tampilan yang menghasilkan tampilan yang ada diatas. Setelah memasukkan kata sandi (password) dengan benar kemudian di klik proses dimana form ini diwakili file sandimhs2.cfm maka akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

        Gambar  4.30 Tampilan Halaman 2 Passowrd User.
Kemudian di klik menu mahasiswa ini dimana akan terhubungkan dengan file menumhs.htm dimana menumhs.htm terdiri atas 3 file / frame pembentuk yaitu :
1. Atas.htm dimana hanya berupa gambar yang mempunyai gambar sebagai berikut :
Gambar 4.31  Tampilan Dokumen ATAS.HTM.

2. Kanan.htm dimana hanya berupa gambar yang bernama women.gif yang mempunyai gambar sebagai berikut :
     Gambar 4.32 Tampilan Dokumen KANAN.HTM
3. Kirimhs.htm dimana akan muncul sebuah initial frame dimana terdapat  4 buah button text yang terdapat dalam suatu initial page. Tampilannya adalah sebagai berikut :
	 
          Gambar 4.33 Tampulan Sub Pilihan User.
Di dalam kirimhs.htm terdapat 4 sub pilihan yang terdiri dari : 
1.	Button text data judul skripsi dimana sewaktu di klik judul skripsi akan terhubung dengan file subpil-taskrip.htm.
2.	Button text data konsultasi dimana sewaktu di klik data konsultasi akan terhubung dengan file subpil-konsul.htm
3.	Button text laporan dimana sewaktu di klik laporan akan terhubung dengan file sublap.htm
4.	Button text web utama dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file index. htm sehingga kita kembali ke menu utama

4.2.2.1  Menu Perekaman Data Judul Skripsi 




Gambar 4. 34. Tampilan Sub Pilihan  Rekam Data Judul Skripsi 
Dan selanjutnya  untuk memilih sub-sub pilihan perekaman seperti tampak pada tampilan di atas, yaitu dengan cara menggerakan mouse dengan mengklik menu pilihan yang di maksud yaitu :
1.Tombol rekam data tersebut terhubung (link) dengan file rtaskrip.cfm yang kemudian di klik dimana filenya terhubung (link) rtaskrip.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :

       Gambar 4.35 Tampilan Halaman 1 Rekam Data Judul Skripsi / TA.
Kemudian di klik proses dimana filenya terhubung dengan rtaskrip2.cfm dimana  akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

           Gambar 4.36 Tampilan Halaman 2 Rekam Data Judul Skripsi / TA.
Kemudian di klik proses dimana filenya terhubung dengan rtaskrip3.cfm dimana  akan muncul suatu tampilan sebagai berikut :

 Gambar 4.37 Tampilan Halaman 3 Rekam Rekam Data Judul Skripsi / TA.
Sewaktu di klik kembali maka akan terhubung (link) dengan file subpil-taskrip.htm dengan demikian kita kembali sub pilihan data judul skripsi.
2.Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordView.cfm sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:
	
          Gambar 4.38 Tampilan Browse Data Judul Skripsi.
Fungsi dari tombol-tombol diatas yaitu :
a.	Tombol add akan terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordAction.cfm kemudian terhubung file vtaskrip_RecordEdit.cfm akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :

	Gambar 4.39 Tampilan Edit Data Judul Skripsi / TA.
Setelah data di masukkan di klik ok dimana terhubung dengan file vtaskrip_RecordView .cfm maka akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :
  
Gambar 4.40 Tampilan Browse Data Judul Skripsi.
b. Tombol ok terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordView.cfm  
b.	Tombol cancel terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordView.cfm
Tombol edit terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordEdit.cfm.
c.	Tombol delete terhubung (link) dengan file vtaskrip_RecordView.cfm

4.2.2.2 Menu Perekaman Sub Pilihan Data Konsultasi Skripsi 
Modul sub pilihan data bimbingan skripsi diwakili oleh file subpil-konsul.htm dimana berfungsi untuk merekam data mahasiswa yang mau konsultasi skripsi dengan field kunci nomor mahasiswa tampilan pertamanya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.41 Tampilan Sub Pilihan Konsultasi Skripsi.

1. Kemudian kita klik button text rekam data yang diwakili oleh rkonsul.cfm yang akan menampilkan suatu gambar sebagai berikut :

   Gambar 4.42 Tampilam Halaman 1 Rekam Data Konsultasi Skripsi.
Sewaktu di klik proses akan terhubung dengan file rkonsul2.cfm maka akan ada suatu tampilan yang  dapat dilihat pada gambar berikut :





		Gambar 4.44 Tampilan Halaman 2 Rekam Data Konsultasi Skripsi.




              Gambar 4.45 Tampilan Halaman 3 Rekam Data Konsultasi Skripsi.
Sewaktu di klik kembali maka akan terhubung dengan file subpil-konsul.htm
2.Tombol Browse data tersebut terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordView.cfm  sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 4.46 Tampilan Browse Data Konsultasi Skripsi Dan Ta.
Fungsi dari tombol-tombol diatas yaitu :
a. Tombol add akan terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordAction.cfm.
b. Tombol ok terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordView.cfm  
c.  Tombol cancel terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordView.cfm
d. Tombol edit terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordEdit.cfm akan tampak suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.47 Tampilan Edit Data Konsultasi Skripsi Dan TA.
d.	Tombol delete terhubung (link) dengan file vkonsul_RecordView.cfm

4.1.3. 1 Modul Laporan Mahasiswa
Modul  tersebut mempunyai fungsi melihat laporan-laporan yang di hasilkan oleh Aplikasi Sistem Online Konsultasi Skripsi Di STMIK AKAKOM, Yogyakarta,
Sub modul laporan ini  diwakili oleh sublap.htm dimana sewaktu diklik akan muncul  suatu tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.48 Tampilan Sub Pilihan Laporan User.
Di dalam sublap.htm terdapat 8 sub pilihan yang terdiri dari : 
a.	Button text daftar dosen user dimana sewaktu di klik data dosen akan terhubung dengan file dafdosen.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
b.	Button text daftar mahasiswa keseluruhan sewaktu di klik daftar mahasiswa keseluruhan akan terhubung dengan file dafmhs.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
c.	Button text daftar mahasiswa tiap jurusan / jenjang dimana sewaktu di klik daftar mahasiswa tiap jurusan / jenjang akan terhubung dengan file dafmhsjj_search.cfm kemudian terhubung  dengan file dafmhsjj_Result.cfm daan untuk melihat detailnya maka akan terhubung dengan file dafmhsjj_Detail.cfm dimana  dafmhsjj_Detail.cfm merupakan output query.
d.	Button text daftar judul skripsi dimana sewaktu di klik daftar judul skripsi  akan terhubung dengan file daftaskrip.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm  
e.	Button text daftar konsultasi skripsi dimana sewaktu di klik daftar konsultasi skripsi akan terhubung dengan file dafkonsul.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.
f.	Button text daftar konsultasi skripsi tiap nomor mahasiswa dimana sewaktu di klik data daftar konsultasi skripsi tiap nomor mahasiswa akan terhubung dengan file dafkonsulno_Search.cfm kemudian terhubung lagi dengan file dafkonsulno_Result.cfm untuk melihat detailnya maka akan terhubung dengan file dafkonsulno_Detail.cfm dimana  dafkonsulno_Detail.cfm merupakan output query.
g.	 Button text daftar bimbingan skripsi dimana sewaktu di klik daftar bimbingan skripsi akan terhubung dengan file dafbimbing.cfm kemudian terbentuk suatu file semu.cfm setelah itu terhubung kembali dengan suplap.htm.














Dari Hasil analisis Terhadap Sistem Konsultasi Online Tugas akhir dan Skripsi  STMIK AKAKOM Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini:
1. Dengan dikembangkannya Sistem Konsultasi Online, dapat mempermudah Mahasiswa mengetahui perkembangan Tugas Akhir ataupun Skripsi yang sedang dikerjakan dengan menggunakan Fasilitas Komputer sebagai sarana pendukungnya.
2. Dengan menggunakan ColdFusion, penaganan web database tidak akan terasa menyulitkan sebab database dapat kita manipulasi seperti menambah data, menghapus, mencari ,membuat username login, dan lainnya.
3. ColdFusion mempermudah untuk membuat pemograman yang berbasis Database dalam sebuah websie.

5.2 Saran-saran
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Pembuatatan Tugas Akhir Yang Berjudul SISTEM KONSULTASI ONLINE TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA ini, dibuat untuk mempermudah Mahasiswa untuk memperoleh Informasi yang diperlukan, selain itu Mahasiswa dapat mengetahui secara cepat sampai dimana perkembangan Tugas Akhirnya, sehingga penyelesaian dapat dilaksanakan segera. Informasi yang dihasilkan seperti Daftar Dosen, Daftar Mahasiswa keseluruhan, Daftar Mahasiswa tiap Jjurusan/jenjang, Daftar Bimbingan Tugas Akhir dan skripsi, Daftar Bimbingan Tugas Akhir dan skripsi tiap nomor Mahasiswa, Daftar judul Tugas Akhir dan skripsi, Daftar konsultasi Tugas Akhir dan Skripsi, Daftar Konsultasi Tugar Akhir dan skripsi tiap nomor Mahasiswa. Didalam Pembuatan Program ini Selain digunakan Tag-Tag bahasa HTML,program ini juga menggunakan bahasa pemograman Cold Fusion Degan Servernya Menggunakan Database Server PWS (Porsenal Web Server). Cold Fusion merupakan salah satu bahasa pemograman Internet begitu pula dengan PWS yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding Database Server Lainya.   
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